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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala 
rahmat dan karunia yang telah diberikan, Praktek Kerja Profesi Apotek di 
”Apotek Bagiana” pada tanggal 18 Juli – 13 Agustus 2011 dapat terlaksana 
dengan baik dan lancar. Laporan Praktek Kerja Profesi Apotek ini dibuat 
guna melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar apoteker pada 
Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Praktek Kerja Profesi Apotek ini juga bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang apotek kepada 
mahasiswa program profesi apoteker tentang segala jenis kegiatannya, 
sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan gambaran ketika benar-benar 
terjun berprofesi dalam dunia apotek nantinya. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apotek ini tentu tidak 
terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moral, spiritual dan material 
dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Drs. Soebahagiono, Apt selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) 
merangkap Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dan 
pembimbing I yang telah bersedia menerima saya untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi Apotek, serta selalu meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya 
ketika melakukan Praktek Kerja Profesi Apotek di Apotek Bagiana.   
2. Ibu Dr. Lannie Hadisoewigno. M.Si., Apt selaku Pembimbing II yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama penyusunan laporan Praktek Kerja 
Profesi Apotek ini. 
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3. Ibu Martha Ervina, S.Si., M.Si, Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Unika Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apotek ini serta banyak 
memberikan pengarahan dan masukan kepada mahasiswa Praktek 
Kerja Profesi Apotek.  
4. Ibu Dra. Siti Surdijati, MS., Apt selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya dan ibu 
Senny Yesery Esar, M.Si., Apt. selaku sekretaris Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apotek.  
5. Ibu Dra. Liliek S. Hermanu, Apt sebagai koordinator Praktek Kerja 
Profesi Apotek Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya. 
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Apoteker pendamping dan karyawan apotek Bagiana, yaitu : Mba Lilin, 
Mba Dhani dan Mas Kris yang selalu memberi petunjuk dan bantuan 
selama Praktek Kerja Profesi Apotek di apotek Bagiana. 
8. Orang tua saya Liem Hie Shyang dan Go Lian Mae  serta seluruh 
saudara yang telah banyak memberikan bantuan moral, spiritual dan 
material selama Praktek Kerja Profesi Apotek di apotek Bagiana. 
9. Hindra Kristianto, Yuanita, Astri, Filli, dan Mas Antok dan semua 
teman – teman apoteker periode 37 yang sangat membantu dan telah 
banyak memberikan dukungan selama Praktek Kerja Profesi Apotek. 
Akhir kata, semoga pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh 
dan hasil yang saya tuliskan di laporan  Praktek Kerja Profesi Apotek ini 
dapat digunakan sebagai acuan dan informasi pada saat menjalankan tugas 
pengabdian profesi selaku Apoteker di apotek kemudian hari.  
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